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ȼɉɅɂȼ ɊɈȻɈɌɂ ȽȺȿɋ ɇȺ ɇȺȾІɃɇІɋɌЬ ɎɍɇɄЦІɈɇɍȼȺɇɇə 
ȿɇȿɊȽɈɋɂɋɌȿɆ 
 
Ⱦ. Ɇ. ɋɢɧɝɚєɜɢɱ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 3 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɢ ȽȼɊ-32, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ Ƚȿ, Ɍȿ ɬɚ ȽɆ, ȼ. ɋ. Ɍɢɦɨɳɭɤ  
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа. 
 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɿɞɪɨɚɤɭɦɭɥɸɸɱɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ ɜ ɫɜɿɬɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ, ɝɿɞɪɨɚɤɭɦɭɥɸɸɱɚ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹ (ȽȺȿɋ), ɦɚɧɟɜɪɟɧɚ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ. 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɢɞɪɨɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɜ ɦɢɪɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ, ɝɢɞɪɨɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ (ȽȺɗɋ), 
ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. 
 
In tСО КrtТМlО МonsТНОrОН nОМОssТtв oП usТnР КnН ТnМrОКsТnР mКnОuЯОrКЛТlТtв poаОr to ОnsurО 
rОlТКЛlО opОrКtТon oП poаОr sвstОms. It аКs spОМТПТОН tСО rОlОЯКnМО oП tСО МonstruМtТon КnН 
opОrКtТon oП pumpОН storКРО poаОr plКnts Тn tСО аorlН. 
KОваorНs: poаer sвsЭeЦ, pЮЦpeН sЭorКРe pХКnЭ (PSP), ЦКneЮЯerКЛХe poаer. 
 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɛɚɥɚɧɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɡɦɿɧɧɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ. ȿɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɡ'єɞɧɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɥɿɧɿɹɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ (Ʌȿɉ). Ⱦɨ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɚɬɨɦɧɿ (Ⱥȿɋ), ɬɟɩɥɨɜɿ (Ɍȿɋ), ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ (Ƚȿɋ), ɝɿɞɪɨɚɤɭɦɭɥɸɸɱɿ (ȽȺȿɋ) ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɢɩɢ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ. 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɠɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ, ɚɛɨ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɫɭɦɚɪɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜ ɱɚɫɿ. Ƚɪɚɮɿɤ 
ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɦɨɠɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɿɫɬɨɬɧɨɸ 
ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɸ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɢɞɢɦɢɯ ɩɿɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɚɥɿɜ Д1]. 
Ȼɚɡɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɝɪɚɮɿɤɚ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ Ɍȿɋ ɬɚ Ⱥȿɋ, ɚ ɧɚɩɿɜɩɿɤɨɜɭ ɬɚ 
ɩɿɤɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ – Ƚȿɋ, ȽȺȿɋ, ɝɚɡɨɬɭɪɛɿɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ȽɌɍ) ɿ ɛɥɨɤɢ Ɍȿɋ ɦɚɥɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ  
(ɞɨ 300 Ɇȼɬ) Д2].  
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɸɬɶ Ƚȿɋ  ɬɚ 
ȽȺȿɋ. Ⱦɚɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɚɧɟɜɪɟɧɿɫɬɸ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɲɜɢɞɤɨɝɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɜ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜ ɱɚɫɿ. Ⱦɚɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɡɜɨɥɹє Ƚȿɋ ɬɚ 
ȽȺȿɋ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ ɩɿɤɢ ɝɪɚɮɿɤɚ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ 
ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɚ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɰɿɧ ɜ ɧɿɱɧɭ ɩɨɪɭ. 
ȽȺȿɋ ɦɨɠɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ: ɬɭɪɛɿɧɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɢɣ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ, ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɭ ɜ ɬɭɪɛɿɧɧɨɦɭ ɬɚ ɧɚɫɨɫɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ 
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(ɨɛɟɪɬɨɜɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɚɛɨ ɪɟɠɢɦ «ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɩɭɫɤɭ»). ɋɯɟɦɚ ɪɨɛɨɬɢ ȽȺȿɋ ɜ ɝɪɚɮɿɤɭ ɞɨɛɨɜɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ. Ƚɪɚɮɿɤ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ȽȺȿɋ:         
1 – ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɛɚɡɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɝɪɚɮɿɤɭ ɬɟɩɥɨɜɢɦɢ ɬɚ ɚɬɨɦɧɢɦɢ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ, 2 – ɪɨɛɨɬɚ ȽȺȿɋ ɜ 
ɧɚɫɨɫɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, 3 – ɪɨɛɨɬɚ ȽȺȿɋ ɜ ɬɭɪɛɿɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, 4 – ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ  Ƚȿɋ ɜ ɝɪɚɮɿɤɭ 
ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, 5 – ɪɨɛɨɬɚ ȽȺȿɋ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ ɬɚ ɪɟɠɢɦɿ 
ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɭ. 
 
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɭɦɚɪɧɚ 
ɦɚɧɟɜɪɟɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢ 15-20% ɜɿɞ ɫɭɦɚɪɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ⱦɚɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɨɞɢɧɢɱɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ Ɍȿɋ ɬɚ Ⱥȿɋ, 
ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ʀʀ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Д3-4]. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ȽȺȿɋ є 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɝɟɧɟɪɭɸɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɧɟɦɚє ɿɧɲɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɹɤɚ ɛ ɜ 
ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿ ȽȺȿɋ ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ є ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ Ⱥȿɋ ɬɚ Ɍȿɋ. ɐɢɦ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ȽȺȿɋ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɜ ɫɜɿɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ 460 
ȽȺȿɋ ɪɿɡɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɡ ɲɢɪɨɤɢɦ ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɩɨɪɿɜ. ȼ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ ɨɱɿɤɭєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ȽȺȿɋ ɜ ɫɜɿɬɿ, ɳɨ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɝɿɞɪɨɚɤɭɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨ ɜ ɋШȺ, əɩɨɧɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, Іɬɚɥɿʀ, 
Ⱥɜɫɬɪɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, Шɜɟɣɰɚɪɿʀ, Ʉɢɬɚʀ, Іɫɩɚɧɿʀ. ȼ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɹ 40 ɧɨɜɢɯ ȽȺȿɋ ɭ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 25 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ȽȺȿɋ ɫɜɿɬɭ 
ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɭ 3 ɪɚɡɢ ɿɡ-ɡɚ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɝɪɚɮɿɤɚ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ Д5]. 
ȿɧɟɪɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȽȺȿɋ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟ ɿ ɜɤɥɸɱɚє 
ɭɱɚɫɬɶ ȽȺȿɋ ɜ ɩɨɤɪɢɬɬɿ ɩɿɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɝɪɚɮɿɤɚ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɚɥɿɜ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɜ ɧɟɪɨɛɨɱɿ ɿ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɞɧɿ; ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ 
ɛɚɡɢɫɧɢɯ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɿ; 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞɢ ʀɯ ɪɿɡɤɨʀ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ 
ɩɨɥɟɝɲɭє ɭɦɨɜɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ; ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ "ɛɥɭɤɚɸɱɢɯ" ɩɿɤɿɜ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɞɥɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ; ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɧɚɩɪɭɝɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ; ɧɟɫɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ 
ɪɟɡɟɪɜɭ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
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ȽȺȿɋ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɿ ɭ ɫɚɦɨɦɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ ɣ ɜɢɫɨɤɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɭɫɤɭ. Ɍɨɦɭ 
ɜɨɧɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɡ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɦɢ ɩɭɫɤɚɦɢ ɣ ɡɭɩɢɧɤɚɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɞɨɛɢ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɪɨɥɶ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɜɯɨɞɿ ɣ ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɩɿɤɿɜ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ 
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɨɛɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɜɚɥɿɜ, ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɣ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ. 
Ɍɚɤ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɭɫɤɿɜ ɧɚ ȽȺȿɋ Ȼɥɟɧɯɟɣɦ Ƚɿɥɶɛɨɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 1,04 ɦɥɧ. ɤȼɬ (ɋШȺ) 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 6000 ɧɚ ɪɿɤ. ɍ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚ Ɂɚɝɨɪɫɶɤɿɣ ȽȺȿɋ (Ɋɨɫɿɹ) ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 1,2 ɦɥɧ. ɤȼɬ, ɱɢɫɥɨ ɩɭɫɤɿɜ ɧɚ ɞɨɛɭ 
ɞɨɯɨɞɢɥɨ ɞɨ 30 ɛɟɡ ɨɛɥɿɤɭ ɩɭɫɤɿɜ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ Д6].  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȽȺȿɋ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɣ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚє 
ɨɞɧɿєɸ ɡ ʀʀ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɚɜɚɪɿʀ ɜ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɿ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ 
ɝɟɧɟɪɭɸɱɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ, ɥɿɧɿɹɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ ɲɜɢɞɤɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ȽȺȿɋ ɭ ɬɭɪɛɿɧɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ ɚɛɨ ɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɹ ȽȺȿɋ ɿɡ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜ ɬɭɪɛɿɧɧɢɣ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɬɶ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, 
ɡɚɝɭɛɥɟɧɿ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɚɜɚɪɿɣɧɟ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɋɚɦɟ 
ȽȺȿɋ ɪɚɡɨɦ ɡ Ƚȿɋ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɭ ɜɚɠɤɢɯ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ 
«ɪɨɡɜɚɥɭ» ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ȽȺȿɋ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ 200% ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɛɨɬɿ ɜ 
ɬɭɪɛɿɧɧɨɦɭ ɬɚ ɧɚɫɨɫɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ. Іɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ȽȺȿɋ, ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ 
ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. 
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